













































































































































































項　　目 人数 （ ％ )
年齢層（才） 20-24 9 ( 3.7)






55-59 17 ( 6.9)
60-64 3 ( 1.2)
65-70 2 ( 0.8)
不明 1 ( 0.4)
性別 男性 1 ( 0.4)
女性 241 (98.4)
不明 3 ( 1.2)
職業(現職） 保育士 80 (32.7)
助産師 49 (20.0)
保健師 45 (18.4)




栄養士 12 ( 4.9)
養護教諭 10 ( 4.1)







30-34 22 ( 9.0)
35-39 3 ( 1.2)
40以上 3 ( 1.2)
0 170 (69.4)
1 22 ( 9.0)
2 11 ( 4.5)
3～4 2 ( 0.8)





3～4 17 ( 6.9)
5～6 7 ( 2.9)
7～8 3 ( 1.2)
9～10 1 ( 0.4)

















平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
産後うつ病の知識 22.25 9.15 16.32 6.99   4.36**
児童虐待の知識 27.42 9.48 22.66 8.47   3.00*
N＝216
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
産後うつ病の知識 20.31 8.80 15.60 6.55 4.42**
児童虐待の知識 28.66 8.76 19.91 7.40 7.94**





**ｐ＜.01   *ｐ＜.05
N＝206
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
産後うつ病の知識 22.25 9.15 16.32 6.99   4.36**
児童虐待の知識 27.42 9.48 22.66 8.47   3.00*
N＝216
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
産後うつ病の知識 20.31 8.80 15.60 6.55 4.42**
児童虐待の知識 28.66 8.76 19.91 7.40 7.94**





**ｐ＜.01   *ｐ＜.05

































































































保健師 -2.18458 1.46 0.81 -6.64 2.27
看護師 4.06566 1.78 0.31 -1.39 9.52
保育士 7.27653* 1.28 0.00 3.36 11.19
その他 5.2432 2.27 0.30 -1.71 12.20
栄養士 7.90986* 2.27 0.01 0.95 14.87
養護教諭 7.62653* 2.45 0.04 0.13 15.12
教員（幼稚園・小学校） 8.75510* 2.14 0.00 2.21 15.30
助産師 2.18458 1.46 0.81 -2.27 6.64
看護師 6.25024* 1.81 0.02 0.71 11.79
保育士 9.46111* 1.32 0.00 5.44 13.49
その他 7.42778* 2.29 0.03 0.41 14.44
栄養士 10.09444* 2.29 0.00 3.08 17.11
養護教諭 9.81111* 2.47 0.00 2.26 17.36
教員（幼稚園・小学校） 10.93968* 2.16 0.00 4.33 17.55
助産師 -4.06566 1.78 0.31 -9.52 1.39
保健師 -6.25024* 1.81 0.02 -11.79 -0.71
保育士 3.21087 1.67 0.54 -1.90 8.32
その他 1.17754 2.51 1.00 -6.51 8.87
栄養士 3.8442 2.51 0.79 -3.85 11.54
養護教諭 3.56087 2.67 0.89 -4.62 11.74
教員（幼稚園・小学校） 4.68944 2.39 0.51 -2.63 12.01
助産師 -7.27653* 1.28 0.00 -11.19 -3.36
保健師 -9.46111* 1.32 0.00 -13.49 -5.44
看護師 -3.21087 1.67 0.54 -8.32 1.90
その他 -2.03333 2.19 0.98 -8.72 4.65
栄養士 0.63333 2.19 1.00 -6.05 7.32
養護教諭 0.35 2.37 1.00 -6.89 7.59
教員（幼稚園・小学校） 1.47857 2.05 1.00 -4.78 7.74
助産師 -7.90986* 2.27 0.01 -14.87 -0.95
保健師 -10.09444* 2.29 0.00 -17.11 -3.08
看護師 -3.8442 2.51 0.79 -11.54 3.85
保育士 -0.63333 2.19 1.00 -7.32 6.05
その他 -2.66667 2.88 0.98 -11.48 6.15
養護教諭 -0.28333 3.02 1.00 -9.53 8.96
教員（幼稚園・小学校） 0.84524 2.78 1.00 -7.65 9.34
助産師 -7.62653* 2.45 0.04 -15.12 -0.13
保健師 -9.81111* 2.47 0.00 -17.36 -2.26
看護師 -3.56087 2.67 0.89 -11.74 4.62
保育士 -0.35 2.37 1.00 -7.59 6.89
その他 -2.38333 3.02 0.99 -11.63 6.86
栄養士 0.28333 3.02 1.00 -8.96 9.53
教員（幼稚園・小学校） 1.12857 2.92 1.00 -7.81 10.07
教員 助産師 -8.75510* 2.14 0.00 -15.30 -2.21
（幼稚園・小学校）保健師 -10.93968* 2.16 0.00 -17.55 -4.33
看護師 -4.68944 2.39 0.51 -12.01 2.63
保育士 -1.47857 2.05 1.00 -7.74 4.78
その他 -3.5119 2.78 0.91 -12.01 4.98
栄養士 -0.84524 2.78 1.00 -9.34 7.65
養護教諭 -1.12857 2.92 1.00 -10.07 7.81
助産師 -5.2432 2.27 0.30 -12.20 1.71
保健師 -7.42778* 2.29 0.03 -14.44 -0.41
看護師 -1.17754 2.51 1.00 -8.87 6.51
保育士 2.03333 2.19 0.98 -4.65 8.72
栄養士 2.66667 2.88 0.98 -6.15 11.48
養護教諭 2.38333 3.02 0.99 -6.86 11.63
教員（幼稚園・小学校） 3.5119 2.78 0.91 -4.98 12.01
表7　職業別と産後うつ病の知識の多重比較
N＝245


















































































保健師 -8.97868* 1.74 0.00 -14.29 -3.67
看護師 1.59716 2.12 1.00 -4.90 8.09
保育士 -1.7523 1.52 0.95 -6.42 2.91
その他 -0.4898 2.71 1.00 -8.77 7.79
栄養士 4.2602 2.71 0.77 -4.02 12.54
養護教諭 -4.0898 2.92 0.86 -13.01 4.83
教員（幼稚園・小学校） -0.27551 2.55 1.00 -8.06 7.51
助産師 8.97868* 1.74 0.00 3.67 14.29
看護師 10.57585* 2.15 0.00 3.99 17.16
保育士 7.22639* 1.57 0.00 2.44 12.02
その他 8.48889* 2.73 0.04 0.14 16.84
栄養士 13.23889* 2.73 0.00 4.89 21.59
養護教諭 4.88889 2.94 0.71 -4.10 13.88
教員（幼稚園・小学校） 8.70317* 2.57 0.02 0.84 16.57
助産師 -1.59716 2.12 1.00 -8.09 4.90
保健師 -10.57585* 2.15 0.00 -17.16 -3.99
保育士 -3.34946 1.99 0.70 -9.43 2.73
その他 -2.08696 2.99 1.00 -11.24 7.07
栄養士 2.66304 2.99 0.99 -6.49 11.82
養護教諭 -5.68696 3.18 0.63 -15.42 4.05
教員（幼稚園・小学校） -1.87267 2.85 1.00 -10.59 6.84
助産師 1.7523 1.52 0.95 -2.91 6.42
保健師 -7.22639* 1.57 0.00 -12.02 -2.44
看護師 3.34946 1.99 0.70 -2.73 9.43
その他 1.2625 2.60 1.00 -6.69 9.22
栄養士 6.0125 2.60 0.29 -1.94 13.97
養護教諭 -2.3375 2.82 0.99 -10.96 6.28
教員（幼稚園・小学校） 1.47679 2.43 1.00 -5.97 8.92
助産師 -4.2602 2.71 0.77 -12.54 4.02
保健師 -13.23889* 2.73 0.00 -21.59 -4.89
看護師 -2.66304 2.99 0.99 -11.82 6.49
保育士 -6.0125 2.60 0.29 -13.97 1.94
その他 -4.75 3.43 0.86 -15.24 5.74
養護教諭 -8.35 3.60 0.29 -19.36 2.66
教員（幼稚園・小学校） -4.53571 3.31 0.87 -14.65 5.58
助産師 4.0898 2.92 0.86 -4.83 13.01
保健師 -4.88889 2.94 0.71 -13.88 4.10
看護師 5.68696 3.18 0.63 -4.05 15.42
保育士 2.3375 2.82 0.99 -6.28 10.96
その他 3.6 3.60 0.97 -7.41 14.61
栄養士 8.35 3.60 0.29 -2.66 19.36
教員（幼稚園・小学校） 3.81429 3.48 0.96 -6.83 14.46
教員 助産師 0.27551 2.55 1.00 -7.51 8.06
（幼稚園・小学校）保健師 -8.70317* 2.57 0.02 -16.57 -0.84
看護師 1.87267 2.85 1.00 -6.84 10.59
保育士 -1.47679 2.43 1.00 -8.92 5.97
その他 -0.21429 3.31 1.00 -10.33 9.90
栄養士 4.53571 3.31 0.87 -5.58 14.65
養護教諭 -3.81429 3.48 0.96 -14.46 6.83
助産師 0.4898 2.71 1.00 -7.79 8.77
保健師 -8.48889* 2.73 0.04 -16.84 -0.14
看護師 2.08696 2.99 1.00 -7.07 11.24
保育士 -1.2625 2.60 1.00 -9.22 6.69
栄養士 4.75 3.43 0.86 -5.74 15.24
養護教諭 -3.6 3.60 0.97 -14.61 7.41
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